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N o habiendo obtenido mayoria absoluta ninguno de los candidatos,
se contrajo la votacion a los señores Galan i Escobar, i resultaron:
Por el señor Escobar 22 votos.
Por el señor Galan -12 id.
En blanco. ______ _________ _ __ 1 id.
35
El señor Escobar fué declarado miembro de la Junta por la Escuela
de Literatura i Filosofía.
El señor Presidente manifestó a la Junta que debia procederse a la
eleccion de las comisiones de que habla el inciso 5.o articulo 10 del decreto
orgánico. El señor Alvarez hizo esta proposicion que se aprobó:
" El Gran Oonsejo autoriza al señor Rector de la Universidad para
que nombre las comisiones a que se refiere el inciso 5.0 artículo 10 del
cdecretoorgánico."
El señor Quijano Otero manifestó al Gran Oonsejo que, en cumpli-
miento del deber que le impone la atribucion 12,a artículo 2.0 del decreto
ejecutivo de 21 de enero de 1868, que arregla la Biblioteca i el Museo
nacional, ha escrito en el año próximo pasado una memoria sobre los
límites de Oolombia con la República de Oostaríca, la cual no presenta en
el mismo acto, por haberla enviado a la Secretaría de lo Interior i
Relaciones Exteriores, pero ofreció consignarla en manos'"ael señor Rector
de la Universidad.
No habiendo mas asuntos pendientes, el Presidente levantó la sesion
a las 2 horas ménos 10 minutos de la tarde.
A. VARGASVEGA.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARIOS.
NÚMERO7.
En el salon de Grados de la Universidad, a las once del dia veint~-
nueve de noviembre de mil ochocientos setenta, tuvo lugar el exámen
jeneral del señor RUPERTOFERREIRRA,para optar el grado de INJENIERO
CIVIL1MILITAR.El acto fué presidido por el señor doctor Manuel Ancizar,
Rector de la Universidad, i fueron examinadores los señores: Luis Lléras
en Aljebra superior, Jeometria i Trigonometría; ManuEtIH. Peña, en Jeo-
metría práctica iMecánica analítica; Manuel ponce de Leon, en Oálculo
d~ferencial eintegral i Jeodesia; Fidel Pombo, en Jeometria analítica i
descriptiva; Roberto Anzola, en Maquinaria i en Arquitectura i Oonstruc-
ciones civiles, puentes, calzadas, &c; i Antonio R. de Narváez en la clase
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s~peri()r militar. Habiendo interrogado cada uno de los examinanores
durante treinta minutos, el infrascrito secretario recojió la vot{lcion secreta,
que di6 por resultado el número dieziseis, equivalente a APROBAPOCON
PLENITUD,1 SOBRESALIENTE;i en tal virt'Ud el señor Rector de la Uni-
versidaCl, en nombre de la Nacion, confirió al señor RUPERTOFERREIRA
el grado de INJENIEROCIVIL ~ MILITAR.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO8.
En el salan de Grados de la Universidad, a las once del dia treinta de
noviemb~ de mil ochocientos setenta,tuvo lugar el exámen jeneI:al que
para optar al grado de INJENIEROq.rVIL1 MILITARpresentó el señor Mo-
DE¡¡!TOGAR0ES.El acto fué presidido por el señor Rector de la Universidad,
i fueron examinadores los señores: Luis Lléras, en Aljebra euperior i Tri-
gonometría; Manuel H. Peña, en Jeometríapráctica i Mecánica analítica;
Manuel Ponce de Lean, en Cálculo diferencial e integral i J eodesia;Fidel
Pamba, en Jeometría analítica i descriptiva; Roberto Anzola, en Maqui-
:n.a.ril',l.i en Arquitectura i Oonstrucciones civiles, puentes, calzadas, caminos
&0; i Antonio R. de Narváez en Jeometría i en la clase superior militar.
lflj.biendo interrogado cada uno de los examinadores durante 30 minutos,
el infrasGrito secretll.rio recoji6 la votacion secreta, que dió por resultado el
número dieziseis, equivalente a APROBADOCON PLENITUD1 SOBRESA-
LIENTE;i -en tal virtud el señor Rector de la Universidad, en nombre de




En el salon de grados de la Universidad, a las once del dia primero
de diciembre de mil ochocientos setenta, tuvo lugar ~l exámen jeneral que
para optar al grado de INJENIEROCIVIL1MILITARpresentó el señor ABE-
~4RDORÁMOS.El acto fué presidido por el señor doctor Manuel Ancizar:,
,Rector de la U ~iversidad, i fueron examinadores los señores Luis LlérlloS,
en Aljebra superior i en· Trigonometrífl.; Manuel H. Peña, en Jeometrí¡:t
práctic~ i en Mecániclloanalítica; Manuel Ponce de Leon, en Cálculo di-
ff\rencial e integral i en Jeodesia; Fidel Pombo, en Jeometría analítica i
de~criptiva; Robjjrto Anzola, en Maquinaria i en Arquiteetura i construc-
piones piviles, puentes, calzadas, caminos, &c; i ¡Antonio. R. de Narvá~
~ .J!'lometría:i I;1n1& clase superior militar. Habiendo interrogado cl',l.d~
;qnode los~~min3dores dur~nte treinta minutos, el infrascrito ¡¡6cretari\)
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recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número dieziseis, equi-
valente a APROBADOCON PLENITUD,I SOBRESALIENTE;i en tal virtud el
señor Rector de la Universidad, en nombre de la Nacíon, confirió al señor
ABELARDORÁMOSel grado de INJENIEROCIVILI MILITAR.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO10.
En el salon de grados de la Yniversidad, a las once del dia dos de
diciembre de mil ochocientos setenta, tuvo lugar el exámen jeneral que
para optar al grado de INJENIEROCIVILI MILITARpresentó el señor LUIS
MARÍATISNÉS. El acto fué presidido por el señor doctor Manuel Ancízar,
Rector de la Universidad, i fueron examinadores los señores Luis Lléras,
en Aljebra superior i en Trigonometría; Manuel H. Peña, en Jeámetria
práctica i en Mecánica analítica; ManuelPonce de Leon, en Cálculo dife-
rencial e integral i en J eodesia; Fidel Pombo, en J eometría analítica i
descriptiva; Roberto Anzola, en Maquinaria i en Arquitectura i construc-
ciones civiles, puentes, calzadas, caminos, &c; i Antonio R. de Narváez
en Jeometría i en la clase superior militar. Habiendo interrogado cada
uno de los examinadores durante treinta minutos, el infrascrito Secretario
recojió la votacion. secreta, que dió por resultado el número quince, equi-
valente a APROBADOCONPLENITUDI NOTABLE;i en tal virtud el señor
Rector de la Universidad, en nombre de la Nacíon, confirió al señor LUIS
MARíA~IBNÉSel grado de INJENIEROCIVILi MILITAR.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
NÚMERO11.
En el salon de Grados de la Universidad, a las once del dia tres de
diciembre de mil ochocientos setenta, tuvo lugar el exámen jeneral que
para optar al grado de INJENIEROCIVIL I MILITARpresentó el se:ijor
lfRANCI8COM. U BECHE.El acto fué presidido por el señor doctor Manuel
Ancízar, Rector de la Universidad, i fueron examinadores los señores Luis
Lléras, en Aljebra superior i en Trigonometría; Manuel H. Peña, en Jeo-
metria práctica i en Mecánica analítica; Manuel Ponce de Leon, en Cál-
culo diferencial e integral i en Jeodesia; Fidel Pombo, en Jeometría
analítica i descriptiva; Roberto Anzola, en Maquinaria i en Arquitectura
i Construcciones civiles, puentes, calzadas, caminos &.a; i 4ntonio R. de
N arváez, en J eometria i en la clase superior militar. Habiendo interro-
gado cada uno de los examinadores durante trienta minutos, el infrascrito
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secretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número ca-
torce, equivalente A APROBADOCONPLENITUD1NOTABLE;i en tal virtud
el señor Rector de la Universidad, en nombre de la Nacion, confirió al
señor FRANCISCOM. USECREel grado de INJENIEROCIVIL 1 MILITAR.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
RECTIFICACION.
En la relacion de la sesion solemne de distribucion de premios, corres-
pondiente al último año escolar (número 24 de los" Anales") se omitió
mencionar las dos notas que se publican a continuacion, i que fueron lei.
das en aquel acto por el Secretario de la Universidad.
Número '12.-Universidad naCional de los Estados Unidos de Colombla.-Es-
cuela de Literatura,Filosofía 1Jurisprudencia-Bogotá, diciembre 4 de 18'10.
El Rector.
Al señor Rector de la Universidad nacional.
El Consejo de la Escuela de Literatura i Filosofía en su sesion del
dio. 2 de los corrientes aprobó la siguiente proposicion: "El Consejo de la
Escuela de Literatura i Filosofía da gracias a los señores Leopoldo Angu-
lo, Juan Bautista Cevállos, Rodolfo Márquez, Emigdio Solano, Crispulo
Rójas, Eujenio de la Hoz i J oaquin Zúñiga, por los servicios que han pres-
tado a la Escuela como celadores; i al señor Adolfo Pinillos por su consa-
gracion en el desempeño del destino de Pasante-portero; recomienda su
conducta a la imitacion de los demas alumnos, i acuerda que se lea esta
proposicion en la sesion solemne de la distribucion de premios."
De usted atento servidor.
A. VÁRGASVEGA.
Número '13.-Universidad nacional de los Estados Unidos de Colombia.-E ••
cuela de Literatura, Filosofía i Jurisprudencia-B0l'0tú, diclembré 4, de 18'10.
El Rector.
Al sefior Rector de la Universidad nacional.
El Consejo de la Escuela de Literatura i Filosofia en su sesion del ~
2 de diciembre aprobó la siguiente proposicion: "El Consejo de la Escue,:"
la de Literatura i Filosofía acuerda que en la sesion solemne de la distri-
bucion dc premios, se haga mencion especial del jóven Joaquin Suárez
Ramírez, i se le den las gracias a nombre de la Escuela, por el celo ejem-
plar con que ha desempeñado los deberes de Pasante, i por el solicito i
constante interes que ha manifestado en conservar el ó¡'den i la disciplina
del establecimiento, captándose al mismo tiempo la estlmacion de 10s.8u-
periores i el cariño de los alumnos."
De usted atento servidor.
ANTONIOVÁRGASVEGA.
